






































































































































も潜ませている O さらにはp 共産党映題小組が参加した後のいわば社会派作i翠!
の中にも，こうしたタイプは連絡と引き継がれているのである。トーキー移行
[ 4 J 
JUJで北京語 (1盟諸〉のできる俳優が少ない中，対話の妙味を聞かせた貴重なれ三



















































































































たとえば， {北京， t部早}(1990，張j愛好〉などは3 現代のパスの運転手
の転職願望をからめた庶民的人情話の世界であるO ただし，その庶民像はいさ
さか変貌を余儀なくされているとも見える。






















































1922年---1952年の悶の43fFI品を1985年7)~ 20):=1から 9月29司まで上映。第2)ilが， 1932 
年.--....-1964年の問の作品，特に1953年以後の25作 i誌を I宇!心 ~fr.)一部前回との重複を含み
1930年代40年代の作品目数本を合わせて計39作品が1987年10月17日から12月初日まで、上
映された。また第3自として) 1992年10月 171ヨから1993年 2)~141ヨまで， r孫聡獄替と
上海映画の仲間たちj として《武訓伝》を合む36作品が上i決された。その上映作品とデ
ータについては，同フィノレムセンタ一発行!IFC.J84号， 88号， 91号にそれぞれ詳しし、。
(時 5世代の分類については，張徳明「第5世代!監督の継承と創意J(Ii'イメー ジフォー ラ
ム!No. 103 ; 1988年11月増刊号〉の記述に基づく。
(3) {中国電影発展史》程季華主編。第 1 巻，第 2 巻とも~~こ中国電影出版社よ 'J 1963年2
月初j氏 1980年8刃再版。その時期底分は，次の通りであるO
1.中国映画の発展と萌芽期






関争 (1945'"'-'1949) /(3)人民映画の輿起と成長 (1938'"'-'1949)
(4) 夏街「在日二十一四十年代中国電影回i項目閉幕式上的講話J((新文学史料 1984年 l
期所収)p.27 --p. 29 
(5) 佐藤忠男 f中国快函の黄金時代主暗黒時代一ーまえがきにかえてJ(性藤忠男・刈間
文俊 T上海キネマポート一一匙る中国映画』凱風社 1985年12月所収〉
(司王雲擦《中国電影芸術史略}(中国隠際広播出版社， 1989年11月，北京)p. 29 
(竹何秀君「張石)I1和明星影片公司J({文化史料〉叢刊第1輯所収， 1980，文化史料出版
社〉。ここでは《中国電影家列伝》第1集 (1982，中国電影出版社)p. 224 "張石)1"
の項の記述によるO
(8) 1948年1月11日上海《正言報》の統計では， 1947年10汚から1948年 1月まで連続3ヵ
月余のロングラン上映を行い3 観客動員数は延べ712，874人に達したという。ここではp
《中国電影発展史》第2巻 p.222の記述によるO
(9) Jay Lay仁la，Dianying Electric Shadows--An Account of Fil1nsα7ld the Film 
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ω 程季:U~主編《中国電影発展史) (中国電影1:1:¥版社， 1963初版〉第2巻 p. 270 
~D 注(4)にj司じQ p. 28. 
~ 佐藤忠男《二枚 1~ の研究一一一俳優と文明) (1984，筑摩醤房)p. 215 
(文教大学〉
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